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i: ^ ssoçiactó áe Premsa
(forana de Mallorca":
Será construido un pabellón deportivo
cubierto con un presupuesto de 81
millones de pesetas
Zona deportiva de "Es Puig" donde será construido el nuevo pabellón
De la sesión plenaria ordi-
naria celebrada por el Ayun-
tamiento de Lloseta el mar-
tes, 1a de marzo ppdo., de
los doce puntos del orden del
día, el más importante era el
que hacia referencia al Plan
de Extensión de Equipamen-
tos Deportivos en centros
docentes. Hace unas semanas
que el alcalde, Miquel Pons,
mantuvo una reunión con el
Director General de Deportes
sobre el tema del pabellón
cubierto que se tenía pedido
a la Comunitat Autònoma y
que en un principio parecía
que esta construcción sería
inmediata. La realidad no ha
sido así. El Director General
de Deportes manifestó al
Alcalde que si el municipio
de Lloseta les interesaba su
realización inmediata, se
podría construir rápidamente.
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El modelo solicitado era de
600 m2. pero resultaría pe-
queño, pues sólo se puede
practicar el basket, en cam-
bio, prosiguió el Alcalde, si
pedimos el de 900 metros
(22 x 44), se podrá practicar
balonmano y baloncesto con
grádenos incluidos. El pre-
supuesto asciende a 81.850.-
000 pesetas, siendo la apor-
tación municipal la de 29.
519.000 pesetas, es decir, 12
millones más que el otro
pabellón. El Alcalde cree que
es mucho dinero, pero sería
una cosa extraordinaria y
ahora se tiene una oportuni-
dad única y de oro. El último
acuerdo era que el Ayunta-
miento había que aportar 18
millones para el anterior y
ahora se pasará a una apor-
tación de 29 millones al
pasar la solicitud de 600 a
968 m2. La aportación del
MEC sería de 52.338.000 de
pesetas. Se aprobó el cambio
de solicitud de Pabellón con
el voto en contra de los
concejales Guülem Coll (PP)
y de Tomeu Coll (CDS), por
considerar estos que el en-
deudamiento del ayunta-
miento será insoportable al
final del presente ejercicio,
aparte de los numerosos
gastos de mantenimiento que
se crearán.
Pasando a otros temas se
acordó solicitar al CIM ayu-
da técnica para la formación
de un inventario de caminos
públicos o derecho de uso
público, así como la actua-
ción jurídica para hacer po-
sible la defensa de este pa-
trimonio colectivo.
En otro punto se tomó el
(pasa pág. siguiente)
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INFORMACIÓN MUNI-
CIPAL (viene pág.anterior)
acuerdo de aprobar la mo-
ción y comunicar a los gru-
pos parlamentarios Popular,
Regionalistas y Centrista de
la Comunitat Autònoma la
interposición de un recurso
por la no aprobación en el
Parlament Balear de un fon-
do de cooperación interpro-
vincial.
Quedó constituida la Co-
misión Local de Protección
Civil. Como su nombre indi-
ca será una comisión que




por el Alcalde, Miquel Pons.
Vocales: Vinyet Rosés, Joan
Martorell, Andreu Massanet,
Antonia Salas y algunos más.
SERVICIOS SOCIALES
La Conselleria de Servicios
Sociales realizó en Inca una
reunión con los municipios
de la comarca en la que
presentó el programa del
Convenio Marco de cola-
boración en materia de ser-
vicios sociales entre la Con-
selleria de Sanitat, el Govern
Balear, CIM y los ayunta-
mientos y cuya finalidad es
la de colaboración entre los
organismos nombrados ante-
riormente, sobre diferentes
materias de servicios sociales
e inversiones primarias. La
duración de este convenio
será del 1-1-91 al 31-12-
91, prorrogable si alguna de
las partes no manifiesta a las
otras la voluntad de disolver
este convenio.
La Asistenta Social de
Lloseta ha elaborado el si-
guiente programa y presu-
puesto de Servicios Sociales





.225 ptas. Integración socio-
comunitaria disminuidos:
174.000 ptas. campaña reha-
bilitación y prevención: 137-
000. Información toxicó-
manos: 49.300 pts. Proyecto
para cubrir fondos económi-
cos: 98.000 pts.
También se informó en esta
sesión que se firmado un
convenio con la Cruz Roja
Española para el desarrollo
de la política social y asis-
tencial del ayuntamiento de
Lloseta y que asciende a
186.000 pesetas. Este conve-
nio tiene una duración de un
año.
El secretario de la corpora-
ción, Josep Alonso, informó
de una reunión mantenida
con la federación de munici-
pios, en la que se invitó a los
ayuntamientos de la zona de
la Serra de Tramuntana y a
otras entidades y colectivos
con el fin de adherirse a la
"Fundación Serra de Tra-
muntana" para el desarrollo
del proyecto "Leader" ges-
tionado por "Fundescop Ba-
lear". El ayuntamiento acor-
dó su adhesión como miem-
bro fundador.
Se pasó luego a la regula-
rización del acuerdo de la
Comisión Municipal Perma-
nete del 7-2-1984. Se trata
del cambio de titularidad de
Bartolomé Pons Bibiloni,
concesionario de la explota-
ción de aguas de este mu-
nicipio bajo la denominación
social de Saneamientos y
Aguas de Lloseta, S.A.
El último punto del orden
del día de esta larga sesión
trató sobre el traspaso de
concesión administrativa del
servicio de suministro de
agua potable. Antonia Pons
Ramón, en representación de
Saneamiento y Aguas de
Lloseta, S.A., traspasa la ad-
ministración y distribución
de agua a la entidad mercan-
til Limpieza y Aguas de
Lloseta, S.A., en las mismas
condiciones y derechos y
deberes del adjudicatario. El
mayor accionista de esta
empresa es Poncio Fiol Coll.
Jaume MORRO







- Estudies o treballes?
- Estudií 1er. d'hostelaría a Son Cladera a
Palma.
- Perquè has triat aquest tipus d'estudis?
- Perquè sempre m'ha fet il·lusió ser cambrer.
- Creus que tenen futur o hi ha molts de
cambrers titulats?
- Son uns estudis que tenen futur dins el
camp de /'hostelería si tens títol. N'hi ha pocs
que tenen el títol.
- Estàs afillat a algun grup de divertiment
o d'altre tipus, de Lloseta?
- Soc ajudant de monitor al grup d'esplai de
Lloseta.
- Què trobes de la Juventut que avui en dia
hl ha per Lloseta?
- Que la juventut té pocs divertiments, però en
sí és divertida. N'hi ha que tenen clar el que
volen, però h'hi ha que no.
- Canviant de tema, enem a parlar
d'aquestes festes religioses que s'apropen.
Participes d'alguna manera, directe o
Indirectament a la Pasqua?
- Sí, vaig de caraputxa amb la Cofradía de
Jesús Obrer.
- Creus que la gent que va de caraputxa,
ho fa per divertiment, tradició, o per
penitència?
- Crec que hi ha gent que hi va per tradició, i
també n'hi ha que hi van per penitència.
MATEU MORANTA
SE VENDE SOLAR
en calle Lepante de
Lloseta - 210 m2.
Informes: Tel. 514040





* Lunes y miércoles:
Dr. Juan Moya (C/Gmo.
Santandreu,26 Tel.519615)
* Martes y jueves:
DraVmyet Rosés (Aymans,s/n
Tel.281313 - busca 2085)
GUARDIAS FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS:
Serán desde las 14 horas del
sábado hasta las 24 horas del
domingo (LLoseta-Binissalem).
La noche del domingo, desde
las 24 horas, en Uoseta.
Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
22-23 marzo: Dra. V. Rosés.
23-24 marzo: Dr. J. Moya
(LLOSETA). A partir de las 24
horas Dra V. Rosés.
A partir de esta fecha y
motivado por la inminente
implantación del PAC en
Binissalem, están pendientes
de establecer los correspon-
dientes tumos de guardia en
domingos y festivos. Los
lectores que tengan necesidad
de urgencia médica en dichos
días de la semana deben
consultar el tablón de anuncios
en la Unidad Sanitaria.







26-31 marzo: Fcia. Bennasar.
1-7 abril: Fcia. Real.
8-14 abril: Fcia.Bennasar.




Selva (Tel. 281313 - Busca
2113).
28-29-30-31 marzo y 19 de
Abril: Uoseta (Tel. 514241)































Teléfono de la Esperanza:
461112






6, 7, 8, 8.40, 9.20,
10, 11, 12, 12.40, 13.20, 14,
14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19,
20, 20.40 y 21.20. Sábados,
domingos y festivos: 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18,19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,
9.52, 10.32, 11.32, 12.32,
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y
festivos: 7.04, 8.04, 9.04,
10.04, 11.04, 12.04, 13.04,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.
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quatre pantdetes i quatre rabiots i qui ko vofmiÛor que
Ho arqui... 'Estoy segura de que este año, mientras
nuestros políticos Cocotes vayan a Cas procesiones o Cas
vean pasar, mas que en Ca manifestación religiosa,
pensaran en (asprofanas elecciones municipales.... con Cas
Cistos, con Cas cabaias de. Cos votos que podrán sacar, etc.
etc.
y es que estamos a unos días deCgran día: el 26 de
mayo, que por cierto, en nuestra condoí y amada viCCa
celebran primeras comuniones... Mira que si a un padre
o a una madre Ce toca, por suerte o por desgracia, estar
en una mesa...
9é ido. Ani no parían d'eleccions, vos foteu... Ca
cuestión es que el aCcaCde Busca a quien pudo contarme Co
de su "cuCada" en Ca Unidad Sanitaria. Que Co sepa mi
menda no pasa nada. Lo Bueno sería sí se hubiese regis-
trado en vídeo. ya Co tenemos en "Los videos de prime-
ra". Creo que sería un Buen reclamo publicitario para las
profanas elecciones.... mejor que Cas carpas, que por cierto,
Hay mucha gente preparada para poderíos pescar el
prójimo verano, y eso que me Han contado y me fian
dicho que el reglamento no está listo ni preparado, ni el
lugar adecentado... Creo que Portland de Mallorca, su
propietario, no lo ha cedido aún en firme, y esto que
dicha factoría esta en conversaciones con nuestro ayun-
tamiento ya que pretende una ampliación de la misma,
ya veréis como en eC paquete de condiciones ira esto de
(as carpas....
Qué vos pensàveu... me dicen que en Lloseta nace poca
gente y que, también, hay pocas parejas que se unan en
matrimonio. "Este año ya tenemos déficit demográfico
teniendo en cuenta Ca mucha gente que se nos muere. ILI
único que no tiene paro es la funeraria...
Que vienen las elecciones se le nota a nuestro alcalde...
Va. corn a fuit... busca hacer cosas... el otro día compró
los terrenos de Ca zona verde d'es fou tyu y ya han
empezado las obras. 'En el último pleno, en lugar de un
pabellón deportivo cubierto de los medianos, hala, uno de
los más grandes... quizás caiga algún equipo con lo de los
mundiales. "Digo yo que no todo es construir y crear. Un
gasto, una sola vez, no es malo de aguantar, es man-
tenerlo pero como las contriBuciones süßen.... Que, por
cierto, hay muchas colegas mías que se quejan de Cas
contriBuciones por Co mucho que han subido.
También se quejan Cos concejales de la oposición, y esto
que están con un pie fuera del consistorio, y se quejan
del endeudamiento de nuestro ayuntamiento, que dicen
que a final del presente ejercicio tendrá setenta u ochenta
miCCones de deudas.
Qui no té ous somia, truites.. 'En e( futuro pabellón
deportivo cubierto se podrán practicar balonmano y
baloncesto... ¿y Cos equipos de balomano y baloncesto?
Mace sigCos, en Lloseta, primero se tuvo Ca Virgen, luego
vino el templo...
Volver, volver ... y vuelvo a (o de Cas elecciones
municipales y a Cas Cistos y sus pormenores.
SOCISILLPEIS: tendré que votaries porque, en Ca Cista,
es nostre Battit estará rodeado de mujeres. May cinco o
seis. Carecerá Ca sección femenina y esto que ahora se ha
muerto 'Pilar. 9(p hay dos sin tres. 'En esta Cista no hay
sorpresas ni novedades, son casi Cos mismos. Con Ca
profana legislatura, el alcalde, por ejemplo, llegará a los
15 años de estancia en la casa de todos. & esto se le dice
afición a la cosa.
'Prosigamos con la misma lista, fr pesar de que no haya
novedades, me sorprende la ausencia de Miquel Miralles
y también la de y aime Santandreu, el hasta hora secreta-
no de la agrupación socialista local. Creo yo, y se voy
equivocada que me corrijan, esta lista sólo se basa en la
figura de nuestro alcalde en quien, todo el mundo, tiene
puesta su confianza, como en el evangelio.
CO&ÍSfEStysVDOySES: Según me han contado y me han
dicho, hace meses que trabajan para conseguir f ormar una
buena lista, yo no se si es Buena o mala porque no la
conozco. 'Parece... que saben lo que quieren y quieren
basarse en el conjunto del equipo. Voran... voran..
primer menjarem ses panades i mes envant contarem,
fins es mes qui ve.
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Canpnyade
Normalització Lingüística
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Convocada inicialment pel Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca,
el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma,
LA CAMPANYA INSTITUCIONAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
en el moment d'iniciar les seves actuacions públiques, el gener de 1991, ha estat assumida per les ¿
INSTITUCIONS següents:
EL GO VERN B ALEAR.
Els tres CONSELLS INSULARS: de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
57 AJUNTAMENTS:
de Mallorca: Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Aríany, Artà, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campatici,
Campos, Costitx, Esporles, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Manacor,
Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma, Petra, sa Pobla, Pollença, Porreres,
Puigpunyent, Sant Joan, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son
Servera, Valldemossa i Vilafranca;
de Menorca: Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Mercadal i es Migjorn Gran;
-*
d' Eivissa i Formentera: Eivissa, Formentera, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja,
Sant Josep i Santa Eulària. '
La UNIVERSITAT BALEAR.
11 PARTITS POLÍTICS: PP, PSIB-PSOE, PSM, UM, CDS, EEM (Entesa de l'Esquerra de Menorca), ENE ;i
(Esquerra Nacionalista i Ecologista d'Eivissa), Grup Parlamentari Mixt, EU (Esquerra Unida), UB (Unió ',
Balear) i Centristes de les Balears.
3 SINDICATS: CC.OO., UGTISTEI
1 ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL, 8 COL·LEGIS PROFESSIONALS, 86 CENTRES D'ENSENYAMENT I
19 COL·LECTIUS I ENTITATS DIVERSES, la llista dels quals es farà pública més endavant, ja que aquests !
sectors estan encara en plena fase de captació d'adhesions. J
* * * *
TOTES AQUESTES INSTITUCIONS I ENTITATS S'HAN COMPROMÈS A NORMALITZAR Ï
LINGÜÍSTICAMENT LES SEVES ACTIVITATS INTERNES I EXTERNES. És a dir. a adontar
efectivament com a seva la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal com ho estableixen l'Estatut
d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, amb ple respecte de la llengua oficial de l'Estat i dels drets ; ï
lingüístics de tots els ciutadans. . j
Totes convoquen els seus administrats / els seus membres, socis i simpatitzants / els seus ensenyants,
alumnes i pares, a col·laborar activament a la Campanya de Normalització Lingüística.
Totes fan un balanç de la seva situació actual, i un pla d'actuació per avançar tan aviat com sigui possible en
el recobrament de la nostra llengua com a instrument normal de comunicació de les Illes Balears.
Els ciutadans particulars també poden fer el seu propi pla per actuar, en relació amb la llengua de les
Balears, amb la mateixa naturalitat que els ciutadans d'Andalusia o de Castella-Lleó, i que els dels diferents "i
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NECESSITAM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS!
ARA ÉS L'HORA D'ESTABLIR ELS PLANS D'ACTUACIÓ PER A 1991.
ADREÇAU LES ADHESIONS I ELS PROJECTES PER A 1991 AL
SECRETARIAT DE LA CAMPANYA, Sant Miquel, 18, 2on.
07002 Palma. Tel.: 71 75 03. Fax: 72 06 50




Miquel Pons (PSOE) y Antonio Ordinas (PP)
candidatos a la alcaldía
Aunque el BOE no haya
convocado oficialmente elec-
ciones locales, se sabe que el
próximo 26 de mayo, do-
mingo, todos los municipios
de España irán a las urnas
para elegir nuevos ayunta-
mientos.
Hace ya semanas que las
fuerzas políticas están traba-
jando para confeccionar sus
listas de candidatos. El PSOE
ha sido uno de los más ma-
drugadores, pues sus listas,
salvo alguna excepción, han
sido cerradas y aprobadas por
su Consejo Político provin-
cial.
Miquel Pons
Los mismos pasos se si-
guen en Lloseta en cuanto a
las distintas formaciones
políticas que ya tienen deci-
dido su participación, como
son el Psoe y el Partido
Popular.
EL PSOE
Según ha podido saber esta
publicación la agrupación
local socialista tiene cerrada
su lista, no sin antes pasar
por diversas dificultades y
variaciones.
Como era de esperar el
número uno de la lista es el
actual alcalde, Miquel Pons
Ramón, que, con esta, será la
cuarta candidatura que en-
cabeza. De principio se dio a
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conocer el resto de las per-
sonas que integraban tal can-
didatura y cuyos nombres,
alguno ya no figura, como es
el caso del primer teniente de
alcalde, Miquel Miralles, que
ha sido sustituido por Jerònia
Pons Pons, licencia en his-
toria, y sobrina del alcalde.
Le siguen María Bestard
Beltran que repite; Joan
Amengual Ramón; Pedro
Villalonga Coll y José Ce-
breros Recio que también
repiten. Les siguen Eusebio
Muñoz, Encarna Subires y
varias mujeres más.
ELPP
En cuanto a los conserva-
dores tienen también ya
preparada su lista, aunque no
han querido desvelar la tota-
lidad de sus participantes, tan
sólo han dado a conocer el
cabeza de lista que recae en
la persona de Antonio Ordi-
nas Real, de 51 años de edad
y administrativo de profe-
sión.
Parece ser que el motivo
de no desvelar los nombres
de las personas que inte-
grarán dicha lista está moti-
vado por desconocerse el
lugar exacto donde estarán
situadas. No obstante hemos
podido saber que estas per-




Otro tanto ocurre con Iz-
quierda Unida que en ante-
riores ocasiones presentó lista
aunque no obtuvo ningún
representante.
Suponemos que para el
próximo mes habrá más
novedades para contarles.
Antonio Ordinas
al contrario de los socialistas,
de la actual legislatura muni-
cipal, por tanto, serán nuevos
en la plaza.
Hay que recordar que el
Partido Popular tan sólo tiene
dos miembros que forman
parte del actual consistorio.
OTRAS CANDIDATURAS
En cuanto otras candidatu-
ras que puedan participar en
estos próximos comicios
locales nada hay claro. Muy
probable que el CDS, que
actualmente tiene un concejal
en el Ayuntamiento, presente
su lista, pero, de momento,
nada se ha manifestado al
Precipitaciones durante el
mes de FEBRERO en el




















Total días de lluvia: 8
Total Litros m2: 135
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LLOSETA
3 de abril: Romería del Coco
Del programa de actos destaca la
"Trobada de llosetins fora de Lloseta"
El primer miércoles después de la
Pascua de Resurrección, los habitantes
de Lloseta celebramos la tradicional
Romería del Coco en torno al pequeño
oratorio del mismo nombre que alberga
una copia de la imagen de la virgen de
Lloseta.
Cada año, el Ayuntamiento, la Parro-
quia y otras entidades locales con-
feccionan el programa de actos a desa-
rrollar. Para la presente edición, salvo
imprevistos de última hora, el programa
ha quedado confeccionado de la si-
guiente manera:
JUEVES, 29 DE MARZO:
A las 19 horas, en el ayuntamiento,
inauguración de la exposición de foto-
grafías retrospectivas de Lloseta reco-
piladas per Pau Reynés Villalonga,
director de la revista LLOSETA.
DOMINGO, 31 DE MARZO:
"I Trobada de llosetins que viuen fora
de Lloseta".
A las 16 horas: Llegada de participan-
tes a la Plaza de España.
A las 16,30 horas. Recepción y acogi-
da. Síntesis del programa de actos.
Presentación del libro "Palacio Aya-
mans de Lloseta" de Mossèn Jaume
Capó Villalonga.
A las 16,45 horas: Breve recorrido por
el pueblo visitando instalaciones, obras
y edificios municipales:
- Casa Consistorial (exposición del
avance del Plan de Protección del Pala-
cio de Ayamans y sus alrededores).
- Casa Cultura y Biblioteca.
- Campo Municipal de Deportes.
- Unidad Sanitaria y Centro 3* Edad.
- Paseo Avda. del Coco y Ermita.
- Plaza Constitución.
A las 19 horas: regreso a la Plaza de
España para visitar los Jardines del
Palacio de Ayamans (declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de Mo-
numento).
A las 19,30 horas: Actuación de la
agrupación local Estel del Coco que
interpretará en honor de los partici-
pantes de la trobada varios bailes de
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Al fondo el oratorio del Coco
titularidad llosetense.
Interpretación de una pieza teatral del
autor de Lloseta, Guillermo Cátala "Es
Català Mallorquí". Salutación del Al-
calde de Lloseta.
A las 20,30 horas: Cena popular de
despedida, entrega de obsequios con-
memorativos y "Ball de Bot" a cargo
de la Agrupación Este! del Coco.
El Alcalde se complace en invitar a
todo el pueblo a sumarse a esta "Tro-
bada", especialmente a la cena y acto
de despedida.
LUNES, 1* ABRIL
A las 9,30 horas marcha cicloturística
organizada por la U.C. Llosetense a Sa
Font des Trenc. Habrá merienda y re-
frescos gratis. Sorteo de regalos a los
participantes.
MARTES, 2 DE ABRIL
A las 17 horas: Semi marathón po-
pular "Romería del Coco" (programas
aparte)
A las 18 horas: Cañeras de joies en la
Avda. del Coco.
A las 19 horas: Espectáculo infantil
en la explanada de la ermita a cargo del
grup Estudi Zero (patrocina Caixa de
Pensions "la Caixa").
MIÉRCOLES, 3 ABRIL (DIA DE
LA ROMERIA)
A las 10 de la mañana pasacalles por
la Banda Municipal de Tambores y
Cornetas.
A las 11 misa concelebrada en la er-
mita y en la que predicarà Mossèn
Francesc Mimar Servera.
A las 16 horas: Ball de Bot a cargo
de la Agrupación local Estel del Coco.
SÁBADO, 6 DE ABRIL
A las 19 horas, en la sala de exposi-
ciones de la Caja de Baleares "Sa Nos-
tra", inauguración de la exposición de
"Cistelles, graueres i cordais".
DOMINGO, 7 DE ABRIL
A las 20 horas, en la Iglesia Parro-
quial, concierto de música coral con la
intervención de las corales de Consell,
L'Harpa d'Inca, Coral Puig de Selva y
Coral de Lloseta (colaboración de la
Caixa de Pensions "la Caixa")





Si un lloc molt bo per a jugar
era el nostrat Puig, amb la seva
vegetació, pedres, enfonys i
miranda, molt més agradable
era el torrent d'Almadrà, també
conegui amb els noms de
S'Estorell o del Rafal Garcés. A
més del que suposa una
raconada com aquesta,
comptàvem amb l'esglesiola, la capelleta, dedicada a la sempre co-
neguda i estimada Mare-de-Déu del Coco. Era un lloc molt
apropiat per fer-hi quatre escapades i descobrir sempre quelcom
de novell sense anar massa lluny i amb la benevolència de les
mares qui sabien que era ben bo mantenir la devoció a la Patrona.
Això sí, després d'haver-nos donat una bona gravada de consells
i avisos per por de la por.
Quan arribava aquesta temporada de primavera bella, quan el
camp té un altre color, una altra fesomia i la gent llosetina es
prepara per a passar la diada del dimecres després de Pasqua,
encara era més bona la visita al torrent. Les monges hi comen-
çaven a anar per arreglar tota la capella, agrenar el trespol moltes
vegades brut de pols fina, recollir els lleugers diners qui hi havien
abocat les gents pietoses i posar un poc d'orde a tot el conjunt.
Els al·lots de llevors dúiem una gran dèria per anar a tal
contrada i jugar com a esperitats a mil i un jocs imaginatius.
Botàvem, removíem pedres i còdols ben rodons, gratàvem les
parets per veure si encara hi havia els tresors que els padrins ens
deien que hi havia des dels temps llunyans dels moros que, tots
ens ho creiem ben de veritat, havien volgut destroçar les mares-
de-déus apreciades pel poble i que la gent havia amagades o
tapades de terra i dins el torrent per a més seguretat. Avui ja no
ho crec i sé cert que els anteriors habitadors de Mallorca,
nosaltres els dèiem moros, saberen respectar la convivència entre
ells mateixos, els cristians i els jueus. Però això ja és una altra
història per a contar un altre dia.
Quan, seguint el caminoi quasi sempre polsós que duia de
Lloseta al Coco, arribàvem al lloc apropiat pels nostres jocs no
sabíem el que ens passava. Botàvem, cridàvem i fèiem el borinot
per aquelles zones tan estimades i que dueien el segell de la màgia
i de la religiossitat.
Tos ens era nou. Cada raconada
era descoberta cada diada que hi
anàvem i cada còdol era més rodó
o més gros. També era agradable
veure passar la gent amb carre-
tons o amb els pocs cotxes que
aleshores hi havia a la nostra
població. No ens emocionava
manco el tren amb el seu gemec i
amb la xiuladissa atepeïda d'i-
matges d'Inca o de Ciutat. El tren
tenia quelcom de màgic que ens
corprenia.
Record que un dia hi anàrem
quatre o cinc nins, calçonets curts
fins a devora els genolls, amb la
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idea de jugar per la contrada a jocs tan ingenus com a "qui arriba
primer al didalet", a "indios" i a descobrir el que fos descobri-
dor... Era un dissabte capvespre de març flairòs ja d'aromes de
pèsols, de faves tendres, d'ametlló pelut i de terra incontaminada.
Corríem com a esperitats per ésser els primers en arribar-hi. En
que fóssim un poc desberatats i la juguera dugués la pauma
primera, anàrem a guaitar per les reixes que tancaven la porta del
davant de l'esglesiola, tan consenblant a la façana i parets de la
Parròquia, per a retre un senzill homenatge infantimi a la Mare
de tots els llosetins, la Mare-de-Déu del Coco.
No hi havia ningú nat del món manco nosaltres. Els ocells
cantaven unes cançons d'amor i de pau. La terra tenia la tebior
justa per a fer fruitar els arbres. El nostre cap bollia ferm. Tal
volta el dimenio anava un poc a lloure. Guaitàrem per entre els
barrerons de la reixa. Escampats per davant de la imatge, uns
diners que feien mirera. Un malpensament rondinà pel nostre cap:
agafaríem quatre dècimes i res és estat! no ho pensàrem dues
vegades. El dimonió boiet seguia fent-nos la torniola. O ja ho
havíem pensat? Ho dic perquè quan trobàrem una canya llarga hi
vàrem col·locar un bocí de cerol... Agafàrem un grapat de peces
i una pesseta com a d'or. Però el robatori no es consumà del tot
ja que un homenet que ens veia, i nosaltres no, ens va donar
"l'alto" emprant una veu que pareixia la del Pare Etern el dia del
Judici Final. Deixàrem la canya, el cerol i els diners. Començàrem
a córrer i en arribar a ca nostra amb un pantaix d'aquells tan
ferests, la mare conegué que no havíem feta bonda. Totes, les
mares, ens enviaren a demanar perdó al Rector o Ecònom qui era
D.Pep Morey. Aquest, per contraposició del dimoni boiet, ens va
perdonar però amb condicions: No ho havíem de tornar a fer pus
mai més!
Crec que tots ho havem cumplit i crec que tots ho recordam amb
una certa rialleta a la boca i al cor. I és que D. Pep Morey era
molt bona persona i sabia dels esperitaments dels nins bellugadis-
sos i sense males intencions. Avui si que no vos diré si hi
tomaríem anar o no, perquè sabeu ben cert que a la nostra edat
ja seria massa ferest i fruit d'una idea primària que Lloseta no
ens va donar durant la teva i la meva infantesa. Però ben bé
podem tornar a jugar a dins aquell torrent tan miraculós i posar
els dits a aquell didalet tan fi que encara conservam intacte i neta •
era la nostra animeta ara en fa ja molts d'anys.
Si Déu ho vol enguany hi tor-
naré a veure el torrent i l'esgle-
siola del Coco el dimecres després
de Pasqua. Tal volta una guspira
surti amb lleugeresa dels meus
ulls i, genoll a terra davant la
imatge bella, el meu cor tendra un
sotrac de penediment i reconcilia-
ció. La Mare-de-Déu em donarà
un somrís i tornaré a casa amb el
propòsit de no fer mai més un







Conforme a lo previsto se
desarrolló, en el Parador
Nacional de Turismo de
Segovia, el I Congreso Esta-
la de Vicente Gil-Dávila
realizador y editor adjunto de
Diario Noche de TVE; tam-
bién intervinieron sobre "El
Parlamento Europeo y las
Televisiones Locales" dos
eurodiputados de la Comisión











tal de Televisiones Locales y
en el que participaron las de
Baleares, incluida TV7 de
Lloseta.
El congreso fue inaugurado
por las autoridades locales y
provinciales bajo la presi-
dencia de Jesús Posada Mo-
reno, titular de la Junta de
Castilla y León.
En el transcurso de estas
jornadas fueron discutidos los
estatutos de la nueva federa-
ción, así como fueron es-
cuchados diversos conferen-
ciantes, entre otros, como
Tomás Rodríguez Bolaños,
presidente de la Federación
Española de Municipios y
Provincias; la de los profeso-
res de la Facultad de Cien-
cias de la Información de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, José Manuel
Pérez Tornero y Pedro Oriol;
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Estrasburgo.
Los fines de la recién crea-
da Federación Estatal son los
siguientes: gestionar ante las
autoridades, organismos o
instituciones competentes, la
legalización de la televisión
Local, fomentando y promo-
viendo las actividades diri-
gidas a tal fin; establecer la
coordinación y cooperación,
dentro del marco jurídico
oportuno, entre todas la fe-
deraciones y Emisoras del
Estado Español; la creación
de servicios comunes de ase-
soramiento, asistencia, com-
pra e intercambios entre sus
miembros; el intercambio de
información y experiencias
entre sus asociados; repre-
sentar a sus miembros ante
los organismos públicos y
privados en el ejercicio de
las gestiones necesarias para
conseguir los objetivos mar-
cados en los fines estatutarios
de esta Federación; colaborar
con las entidades pertinentes
con el fin de conseguir los
objetivos mencionados.
La junta rectora de la fede-
ración estará formada por un
total de treinta componentes
uno por cada una de las
Comunidades Autónomas
Uniprovinciales y dos por
cada una de las no Unipro-
vinciales. Dentro de estas
últimas fue considerada Ba-
leares por su peculiaridad de
archipiélago.
Como miembros de la
gestora y en representación
de la Comunidad Balear
fueron designados Lorenzo
Ramón Borras de TV-7 de
Lloseta y José Codony Oliver
de TV-Inca.
Por último, añadir que la
organización del congreso
corrió a cargo de Televisión
Segovia que atendió todos
los detalles, especialmente la
cena en el Mesón de Cándido
ofrecida por el Ayuntamiento
de Segovia y otra en la Villa
medieval de Pedraza por
gentileza de la Diputación
Provincial.
Cursos
Organizado por el Ayun-
tamiento de Lloseta con la
colaboración del Inem darán
comienzo dos cursos: uno de
Camarero-inglés y otro de
albañil.
Estos cursos, que tendrán
una duración de 400 horas
tendrán lugar entre el 4 de
abril y 4 de julio. El máximo
de alumnos será de 15 por
curso y la documentación
necesaria a presentar será la
del DNI y la tarjeta de ins-
cripción en la Oficina de
Empleo.
Los alumnos que residan en
un municipio distinto al del
curso podrán solicitar una
beca de transporte de 19.390
pesetas mensuales. Los jóve-
nes en paro e inscritos en las
oficinas de ocupación de 16
a 25 años, que no cobren
subsidio, recibirán una beca




tancia de la feliz llegada al
número cien de la Revista
"Pórtula" que se edita en
Marratxí y que forma parte
del colectivo de Premsa
Forana.
Con tal motivo ha editado
un ejemplar centenario y




asamblea general ordinaria en
Vilafranca el pasado 15 de
marzo. En el transcurso de la
misma fue presentado el
proyecto del arquitecto de
Lloseta, Francesc Villalonga,
para remodelar la seda social
de la asociación en Sant
Joan.
También se tomó el acuer-
do de celebrar una "Diada de
Premsa Forana" en Calvià, el
próximo 28 de abril.
Libros recibidos
Acusamos de recibo de
distintos libros publicados:
- Dos estudios de la Univer-
sitat de les Illes Balears
sobre los vinos mallorquines,
editados por la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
- De la Conselleria Adjunta
a la Presidència: "Guia pràc-
tica de autoprotecció".
- Del Ayuntamiento Lluc-
major: "La trajectòria in-
tel·lectual de Maria Antònia
Salvà" (Papers de l'Allapas-
sa;3).
- Un lote de libros diversos,
obsequio de la Conselleria de
Cultura, Educació i Sports
del Govern Balear.
LLOSETA
Activitats de l'Esplai de Lloseta: un mes d'acampades
i "Sa Mostra" de la cançó infantil
El grup d'Esplai de Lloseta cantant "Harmonia de colors"
UN MES D'ACAMPADES
Aquest mes ha estat un
mes d'acampades pel grup
d'Esplai del nostre poble.
Començarem pel grup dels
més grans (13 i 14 anys) que
tenien programat partir a
Lluc a peu el dissabte, dia 9
a les 5 del matí, però a causa
del mal temps no hi pogue-
ren anar, però no vos penseu
que quedaren fora anar-hi,
sinó que partirem cap a Sa
Colònia de Sant Jordi.
El grup de 8 i 9 anys, els
dies 9 i 10 també partiren,
però cap a Sóller, dormiren
a un alberg i s'ho passaren
d'allò més bé.
Els de 10 i 11 anys també
anàrem d'acampada, a Sa
Colònia de Sant Jordi, però
els dies-2 i 3.
L'únic grup que ha quedat
fora anar d'acampada ha
estat el grup dels més petits
(6 i 7 anys), però ben aviat
la faran.
SA MOSTRA DE SA
CANÇÓ
Com cada any, per aques-
tes dates, l'Esplai de Lloseta
va cantar a la Mostra de la
Cançó Infantil i Juvenil que
organitza el GEDEM (Grups
d'Esplai de Mallorca).
Enguany, a la XIV Mostra,
Lloseta hi participà amb la
cançó "Harmonia de colors",
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composta per Antoni Ser-
vera Perelló i cantada per
deu al·lots i al·lotes de
diferents edats.
Aquesta mostra d'enguany
tenia com a lema "Cel i
terra, quina guerra" i trac-
tava sobre tot de la con-
taminació, del forat de gas
ozó que hi ha a la capa
d'atmosfera del nostre pla-
neta, de la brutor que hi ha
per tot... En fi, de tots els
efectes i fenòmens que van
en contra de la natura i que
la perjudiquen.
La mostra va tenir lloc al
teatre romà del Poble Espa-
nyol a la ciutat de Palma.
Els que hi havien d'actuar
partiren de bon matí en
autocar i tengueren un dia
d'excursió.
Els nostres infants foren
acompanyats, entre el pú-
blic, per companys seus,
germans, pares, mares i pa-
drins. Foren molt aplaudits.
Com ja hem dit, la cançó
que cantaren tenia lletra de
n'Antònia M1 Coll Coll i del
monitor de l'esplai de Llo-
seta, Antoni Servera Pere-
lló. La música també fou
creada pel mateix Toni Ser-
vera.
Perquè quedi constància
de la cançó publicam en
aquesta mateixa pàgina la
lletra.
HARMONIA DE COLORS
Trista la terra s'està quedant
tots els colors es van apagant
jo com podria f er-los tornar
i que la terra un altre cop brillant estàs.
Aquesta nit he somniat
i del meu somni vos vull parlar
hi havia una fada que m'ha ensenyat
una manera pels colors reviscolar.
SI POSAM UN POC D'AMOR
EL VERMELL PODREM TENIR
IAMB LA PAU ACONSEGUIREM
EL COLOR BLANC MES DIVÍ
D'ESPERANÇA UN POT BEN PLE
PER TENIR EL VERD A L'ABAST
I PEL BLAU FER RETORNAR
L'AMISTAT HEM D'EXALTAR.
SI MESCLAM AQUESTS COLORS
TINDREM L'ARC DE SANT MARTI
IJUNTANT EL SEUS VALORS
UN MON NOU PODREM TENIR.
Mirau si és fàcil colorejar,
deixar tristeses, feliç estar.
Amb molta força anem endevant
no pensem més en la foscor que hem espantat.
Amb l'alegria de tots farem
que els colors brillin més fort que mai
i dibuixat a l'infinit
un gran somriure trobarem cada matí.
TORNADA.
LLETRA: Antònia M* Coil i Coll
Antoni Servera i Perelló.





- A quina edat deixares
de fer feina?
- Als 58 anys.
- Perquè deixares de fer
feina abans de jubilar-te?
- Perquè vaig estar malalta.
Sa meva germana s'havia
mort i em vaig trobar tota
sola.
- Què va representar per
tu deixar de fer feina?
- Sempre ho he sentit, però
sempre tene activitats. A
més sa meva feina era
modista i m'agradava molt,
sobre tot fer vestits de
novia.
- T'agradaria tornar a
ésser jove?
- Si, però amb l'experiència
que ara tene.
- Canviares qualque co-
sa?
- Algunes coses sí, però
moltes no. En aquell temps
hi havia coses bones, com
ara també n'hi ha.
- Què és per tu la religió?
- Per jo es tot. Lo que més
greu em sap és lo poc que
la gent practica i creu.
Passen de tot i és una pena.
- Participes de les activi-
tats de la 3* Edat?
- Sí, vaig per tot.
- T'agraden?
- Sí, molt. Agraesc als or-
ganitzadors tot el que fan
per noltros.
- Canviaries qualque co-
sa?
- No, però m'agradaria que
els Amics de la Tercera
Edat tinguéssim un local
per anar a passar s'estona.
- Si haguessis de tornar
néixer, què t'agradaria
ésser?
- Lo mateix amb els ma-
teixos pares i germans, és a
dir, estic contenta de la
meva família.
- Sa vida que t'ha donat,
més alegries o disguts?
- En la vida hi ha de tot;
és ver que som fadrina i
estic tota sola, però jo em
conform perquè n'hi ha que
estan més malament que jo.
- Com celebraven Pasqua
en aquell temps, Catalina?
- Amb molta d'alegria ja
que mon pare ens feia fer
sa corema ben severa, amb
tots els dejunis i abs-
tinències i els sermons. Per
això celebràvem Pasqua
passant molt de gust de
menjar panades, diferent
d'ara que cada dia em po-
dem menjar, no només
panades, sinó de tot.
*********
Per despedir-nos li de-
manam una recepta de
cuina:
RECEPTA DE PANADES
- 1 quilo de farina de pa-
nades.
- 6 unces de saïm.
- 1 tassó d'aigua.
- 1 tassó d'oli d'oliva.
- 2 vermells d'ou.
- 100 grams de sucre.
Aquestes panades s'omplen
de pollastre, un poc de sal,
pebrebó i oli.
Actividades Asociación de Amigos
La Asociación Amigos de la 3* Edad, el pasado 16 de febrero
fuimos de excursión hacia la Porciúncula, en donde nos
esperaba el Padre Superior, Francesc Balle, natural de Lloseta
y amigo nuestro. Entre saludos de unos y de otros merenda-
mos en la explana. Después entramos en la Basílica y allí,
Fray Francisco, nos dio una explicación de las cristaleras ya
que en ellas están representados pasajes de la vida de San
Francisco y del Evangelio. Luego se nos ofreció un pequeño
concierto de órgano porque, de verdad, con el P. Halle,
tenemos un gran organista que, a la vez también, es el autor
de la canción "Jo vull ser Senyor sembrador de la vostra pau".
También visitamos el museo. Muchos de nosotros ya lo
habíamos visto pero como hay tantas cosas y disponemos de
poco tiempo cada vez resulta interesante. Después de despe-
dimos partimos hacia el Puig de la "Consolació". También allí
fuimos recibidos por el cura y un historiador del pueblo de
San Juan, quien nos hizo recordar la historia de la Virgen y la
capilla. Una cosa curiosa que todos escuchamos bien, es que
en Sant Joan tienen el cementerio muy cerca de la capilla y
cuando entierran a los difuntos lo hacen dando la cara a la
capilla como si aún honraran a la Virgen.
Al terminar la visita fuimos hacia el pueblo en donde
teníamos que almorzar, pero como aún teníamos tiempo tam-
bién visitamos la iglesia parroquial, siendo muy diferente de
las demás por el balcón que tiene en el interior. Por este
motivo pedimos al Sr. Cura para subir ya que nos dijo que
había como un pequeño museo y que podíamos verlo.
Añadir que el 28 de febrero tuvimos una conferencia sobre
el tema "Us i abús de la medicació" a cargo de doña Mar-
garita Borras. Resultó muy interesante.
Asociación Amigos 3* Edad
En record de Na Rosa Ramon Català,
morta el dia 28 de febrer passat
L'Associació d'Amics de la 3s Edat de Lloseta, amb
aquest escrit volem reconèixer l'agraïment a la seva
persona i a la seva família per la seva generositat
per haver donat els terrenys per construir una
residència.
Per motius de gran envergadura encara no s'han
duit a terme les obres, cosa molt desitjada des dels
primers socis. Pel començament de tot això per
qüestió defer doblers vàrem organitzar una tómbola
en la que homes i dones vàrem fer treballs manuals
i objectes de casa dels quals es desprengueren.
També hem de dir que tots els comerços del poble
ajudaren. Mestres tant vàrem poder pagar els gastos
d'urbanització.
Ara bé, creim que a l'hora del seu comiat es merei-
xia, Na Rosa, un poc més d'atenció, perquè, tant la
missa funeral com el seu enterrament varen ésser
bastant pobres d'assistència.
Però estam segurs que Déu t'ho agrairà. Adéu
amiga Rosa, no t'oblidarem mai, perquè una vegada
feta la residència ßgurara el teu nom per sempre.
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LLOSETA
Francesc de B. Molí ya morir a ciutat
el 18-2-91. Tenia 87 anys.
Francesc de B. Moll
o la feina eficaç
No és gens fàcil, amb un article d'urgència com el present,
donar compte, ni tan sols en síntesi, de la personalitat i
l'obra d'En Francesc de B. Moll. A les seves moltes activitats
majors: com a filòleg,
lingüista, lexicògraf, gra-
màtic, professor, escriptor
i editor, encara n'hi hau-
ríem d'afegir algunes
"menors", com la de di-
buixant, perquè les seves
il·lustracions de les "Ron-
daies mallorquines" de
Mossèn Alcover s'avenien
tan bé amb el text que ja
hi romandran per sem-
pre unides en la ima-
ginació dels lectors.
He dit en més d'una
ocasió que el senyor Moll
és una de les poques
persones d'aquest món
que m'ha fet enveja, per-
què estava dotat de les
virtuts que més m'hauria agradat tenir i que tanta falta
m'han feta: la seva capacitat excepcional de treball i la seva
confiança en si mateix i en la pròpia feina, que el va salvar
del desànim en unes circumstancies en què qualsevol altre
hauria "tirat la tavallola", per dir-ho amb una expressió del
dia. En efecte, ¿qui hauria tengut el coratge de superar les
dificultats amb què topava, la continuació del Diccionari,
durant els primers anys de postguerra? La llengua catalana
travessava l'època de persecució més encamissada de la
seva història, les possibilitats econòmiques d'una empresa
com aquella eren nul·les, i per afegitó, encara subsistien les
antipaties i les suspicàcies nascudes de les bregues de
Mossèn Alcover. Així i tot, En Moll va ésser capaç de tirar
endavant una obra que avui, dins un marc polític no tan
descaradament advers, amb possibles subvencions oficials
i patrocinis bancaris, i amb totes les benediccions i mostres
de suport desitjables, potser no hauríem estat capaços
d'emprendre i acabar.
També ha estat un gran mèrit del senyor Moll haver dotat
la seva pròpia obra dels requisits necessaris perquè donàs
fruits efectius de manera más o menys ràpida, i així va
poder tenir la satisfacció de veure-la acabada i recone-
guda. No sé què hauria dit, ell, si hagués estat en con-
dicions de fer un balanç de la seva vida; però crec que tenia
motius d'estar satisfet, en contrast amb la impressió de
derrota que, almanco en certs moments, no degué poder
evitar Mossèn Alcover.
No m'agrada expressar-me en termes absoluts, però crec
que per una vegada em puc permetre dir que la per-
sonalitat del senyor Moll haurà estat decisiva en el difícil
camí de la nostra supervivència com a poble. Si ell ha mort
físicament, no hauria de morir entre nosaltres l'esperit de
treball i de confiança que ell va encarnar, confiança en la
nostra capacitat com a poble de treure de la pròpia tradició
més autèntica la força de continuar essent en el futur.
Josep A. Grimait, "Felanitx"
| Con motivo de la cua-
resma se desarrollaron





corrieron a cargo del
Rvdo. don Miguel Mon-
eadas, director de la
Casa de Ejercicios de la
Sagrada Familia de Pal-
ma.
Q También hubo charlas
para la juventud en el
salón parroquial. Fueron
desarrolladas por el
Rvdo. don Vicente Or-
vay, director espiritual
del Seminario Menor, y
por el Dr. Manuel Cas-
tresana, médico. Finali-
zaron con una misa de
comunión general y a
continuación, en el salón
parroquial, proyección
de la película "La ciudad
de los muchachos'1.
U El club de Juventud
"l'Altura" organizó:
- Un torneo de tenis de
mesa entre Lloseta y
Binissalem.
- La organización de un
certamen fotogrójlco.
- La proyección en cine-
club de la película "Diá-
logo de carmelitas".
Q Siguen a buen ritmo
el asfaltado de la calles
de Lloseta.
Q La sociedad local de
colombicultura, ha to-
mado parte en el cam-
peonato provincial de tal
modalidad, siendo se-
leccionados dos ejem-
plares, uno de Vicente
Serra y otro de Juan
Coll.
Q Un chiste en "Venta-
nal":
- Un padre horrorizado
al ver a su hija escoger
un vestido de novia ex-
cesivamente caro, ex-
clamó: "Estoy encantado
de entregar a mi hija en
matrimonio, pero me
pregunto: ¿por qué he de
pagar también el em-
balaje?






Miguel Vallori Martorell y
Martín Crespi Batte. * '
Q FALLECIERON: Ana
María Campins Rotger





Maria González Gómez y
Lorenzo Pérez Carrasco
con Rita Espases Bes-
tard.
SE DAN CLASES DE
INGLES
Escoger:
Viernes, de 6 a 8 de la tarde
o sábados de 10 a 12 horas
Informes:
Tel. 51 90 77 LLOSETA
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LLOSETA
PORTO CRISTO, 4 -
LLOSETENSE, 2 (24-2)
"Los locales desarbolaron a
los visitantes".
PORTO CRISTO: Frau,
Nieto, Camand, Llull, Pina,
Molina, Botellas (Gomis),





Quetglas, Mora, Romerito (P.
Juan), Crespí (Bestard).
ARBITRO: Diaz Ortega.
Regular. Mostro tarjeta ama-
rilla a Pina, Riutord (2),
Perelló y Corró (2).
GOLES:
* Minut. 5 (1-0), S.Riera.
* Minut. 7 (1-1), Mora.
* Minut. 23 (2-1), Molina.
* Minut. 50 (3-1), Martí.
* Minut. 60 (4-1), S.Riera.
* Minut. 87 (4-2), Pons de
penalty.
COMENTARIO: Los visi-
tantes se convirtieron como
un juguete en manos de los
locales, siendo desarbolados,
una y otra vez, creando,
además, de cuatro goles,
muchas ocasiones de gol.
Partido que deben olvidar









Pons, Bestard, Crespí y Ro-
merito.
MÚRENSE: Mina, Mari-
mon, Franco, Salas, Munar,
Miguelin, Simó, Plomer
(Joy), Pomar, Vanrell (Rey-
nés) y Vallespir.
ARBITRO: Pérez Diez.
Bien, aunque mal auxiliado
en las bandas. Mostró la
cartulina amarilla a Perelló y




- Minut. 23 (1-0). Llabrés
de fuerte chut por alto.
COMENTARIO:Soporífero
encuentro el disputado en el
municipal de Lloseta entre
un equipo local en sus horas
bajas y un Múrense que
demostró el por qué de su
situación en la tabla. Los
visitantes vendieron cara su
derrota aunque sin inquietar
el marco local. Hemos de
reconocer como justa la
victoria local, ya que dominó
todo el encuentro, aunque sin





"Ante el colista los visitan-
tes ofrecieron un pobre es-
pectáculo"
MARGARITENSE: Reus,
Riera, Alomar, Ribot, A-
mengual, Campomar, Jesús






Llabrés y Crespí (Romerito).
ARBITRO: Sr. Duarte.
Regular, mostro la cartulina
amarilla a Pons del Margari-
tense y por parte visitante la
vieron Pons y Perelló por
dos veces, lo que les valió la
expulsión definitiva.
GOLES:
- Minut. 25 (1-0), Oliver.
- Minut. 35 (1-1), Quetglas.
- Minut. 90 (2-1), Florit
después de un error de'des-
peje de Sastre.
COMENTARIO: Encuentro
extraño en que los visitantes
jugando rematadamente mal,
en el primer período debie-
ron sentenciar, creando claras
ocasiones de gol. A medida
que iban pasando los minu-
tos, el encuentro estuvo lleno
de despropósitos y en una
.Llosetense en 1- Regional Preferente
jugada absurda y además de gésima jomada de preferente
en Lloseta, tuvo que ser
supendida a falta de 20 mi-
nutos para finalizar el tiempo
reglamentario a raíz de los
graves incidentes ocurridos
por la expulsión del jugado-
res del Constancia Rubert.
Antes ya habia sido expulsa-
do el constante Grimait en el
minuto 55. Cuando Rubert se
dirigía a los vestuarios, desde
las gradas le arrojaron un
objeto, el bote de cerveza,
que impactó en el cuerpo del
jugador expulsado que cayó
al suelo. En un estado de
gran nerviosismo su compa-
ñero Comas saltó a la tribuna
con ánimo de agredir a la
persona que lanzó el objeto,
produciendo un gran revuelo
y desconcierto que motivo la
desafortunada del meta Sas-





"No acabó el partido por
graves incidentes en el cam-
pò"
LLOSETENSE: Sastre, Co-
rro, Mora, Ballester, Villa-
longa, Pons, Bestard, Lla-
brés, Crespí, Muñoz y Pere-
lló.
CONSTANCIA: Salamanca,
Rubert, Llobera, Pizá, Qui-
ñonero, Sampol, Grimait,
Reinoso, Quetglas, Comas y
Paco Mateu.
ARBITRO: Gozálbez, ac-
tuación correcta. Amonestó a
Corró, Crespí y Quetglas.
Vieron la roja Rubert y Gri-
mait.
GOLES:
- Minut. 20 (1-0), Perelló
- Minut. 40 (1-1), Reinoso
- Minut. 66 (2-1), Mora.
COMENTARIO: Esta tri-
suspensisón del encuentro
cuando iba ganado el Llose-
tense por 2-1. Suponemos
que el Comité de Competi-
ción hará seguir el encuentro




JUVENILES 2* REGIONAL "A"
24-2-91 : Montuiri, 1 - Llosetense, O
3-2-91 : Llosetense.O - Xilvar, O
CADETES GRUPO "C"
23-2-91: Llosetense,! - La Salle.l
2-3-91: Ferriolense,2 - Llosetense.O
9-3-91: Llosetense,2 - Sóller,0
16-3-91: Rtva Mallorca,9 - Llosetense.O
INFANTILES 2« REGIONAL "A"
23-2-91: Llosetense,2 - Alcudia,2
2-3-91: Santa Maria,3 - Llosetense, 1
9-3-91: Llosetense,2 - Baleares R.A.,1
16-3-91: R.S. Son Gotleu,8 - Llosetense.O
BENJAMINES IX TORNEO CIM
26-2-91: Llosetense,13 - Pto.Pollensa "B",0
2-3-91: APA Bto.Ramón Llull.O - Llosetense,8
6-3-91: Llosetense, 1 - Buñola, 1
9-3-91: Llosetense,9 - Consell.O
16-3-91: Llosetense,2 - Poblense "B",0
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Nicolás Abrines Capó
campeón de la categoría
B en el IV Torneo
Bar Bestard
Se está disputando el IV
Torneo de Billar y ya
tenemos un campeón en la
categoría "B", B-1: Nicolás
Abrines Capó, que contra
todo pronóstico, y al ser la
primera vez que participa-
ba, demostró sus dotes de
buen billarista y se impuso
al f i na l con todo
merecimiento a sus
compañeros de grupo.Tam-
bién obtuvo el promedio
individual. La tacada mayor
fue para Pedro Ignasi con
19 carambolas.
La novedad de esta edi-
ción ha sido que se dispu-
% . ,
Nicolau Abrines
taban tres fases. Dos cate-
gorías A y B, en esta últi-
ma dos grupos: B-1 y B-2,
en lugar de jugar partidas
alternas entre todos los
grupos, en esta edición
juega todo el grupo hasta
su finalización. Nicolás
Abrines tan sólo perdió una
partida. La fecha del inicio
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fue el 8 de enero y finalizó
el 14 de febrero. Tiempo de
juego 75 horas y 5 minutos
con un total de 6.060 ca-
rambolas en 3.210 tacadas,
con una efectividad de
90.17%.
En segunda posición Ma-
nolo Calvez Rosas y en
tercera Juan Amengua!
Cátala, estos dos, también
contra todo pronóstico han
realizado un más que acep-
table papel en este torneo.
En estos momentos está
jugando sus partidas el
grupo B, donde dos juga-
dores de momento cuentan
sus partidas por victorias,
Guillermo Bestard Vich y
José Ant° Hidalgo Torre-
blanca, habiendo consegui-
do este último igualar el
promedio individual del
campeón Nicolás Abrines.
Faltan muchas partidas por
disputar y mucha igualdad
entre algunos jugadores.
Destacar el compañerismo
y deportividad entre los
participantes así como la
puntualidad y asistencia a
disputar las partidas.
Una vez más la perfecta '
organización corre a cargo
de Mateo Sureda con la
colaboración, en arbitraje y
control de mesa, de los
participantes.
Marcha popular
El próximo día 1° de abril, segunda fiesta de
Pascua, y al ser festivo en nuestra localidad, se
desarrollará la ya tradicional Marcha Popular
Cicloturística que organiza la Unión Ciclista Llose-
tense - Bar Bestard y patrocina el Ayuntamiento
de Lloseta.
En esta marcha podrán tomar parte todo tipo de
bicicletas pudiendo ser los conductores de cual-
quier edad.
A las 9,30 de la mañana se concentrarán todos
los participantes frente al Bar Bestard para tomar
la salida hacia Sa Font des Trenc. Una vez en el
lugar será servida una merienda con longaniza,
butifarrones y refrescos gratis. Para completar esta
excursión deportiva serán sorteados regalos entre
todos los participantes.
El regreso se efectuará hacia la Avenida del Coco,
Es Pujant y final frente al Bar Bestard.
MUEBLES DE COCINA SOLER, S.A.
Fábrica:









Ses orelles em fiblen d'escoltar i de sofrir
quan sent cridar "Mallorca, Països catalans"!
Inculta impertinència!, com també ho és dir
que son Mèxic i Cuba països castellans;
De parla castellana, això sí que es pot dir
ja que per uns i altres sa llengo es sa mateixa;
així sempre ho ha entès el poble mallorquí,
i hi ha ningú del món que en pugui tenir queixa ?
Es qui no ho sap entendre, aquest és es gonella;
qui xerra amb correcció no diu tais bajanades;
U.S.A. no és Anglaterra, ni Mèxic és Castellà;
lo demés es confondre rolléis amb ensaïmades.
Ja sabem que entre noltros n'hi ha de renegats,
venuts que fan sa guerra en es que així pensam,
tal volta qualque dia veuran que van errats
despreciant sa Mallorca que noltros defensam.
Per conseguir es seu fi empren s'ensenyament,
pensen canviar Mallorca i no ho conseguirán;
lluitam perquè així sigui, i.... arribarà es moment
en que, retuts de brega, es braç doblegaran.
Es més vells mos contemplen des de la seva edat;
pensen igual que noltros; conservem-los sa fe;
honor a ses tradicions d'amor i llibertat,
i defensem Mallorca fins en es darrer alè.
Qui ens vol robar lo nostro es lladre i s'ha acabat;
es xerrar que tenim és nostro... i el volem;
aquí, un parlar estrany, ja mai serà acceptat,
i per que així sigui es tot per tot farem.
Sa nostra llengo és dolça, plena de poesia;
diuen: "no és litaran", i jo he de contestar
que això és una mentida, una pobra mania
de qui sa nostra llengo mai ha sabut emprar.
Pobre d'aquell poeta que no sap fer poemes
amb sa llengo que es poble maneja pes carrer!!
Es morirà íotsol, es cor farsit de penes
com un secali anònim abaix d'un ametler.
l si un dia fatídic Mallorca s'oblidàs
d'es mallorquí per culpa d'un Govern desintès,
que Déu faci justicia a sa gent incapaç
que davant tal expoli no va sebre fer res.
Déu meu!, quina quadrilla d'ineptes mantenim
seguts a sa poltrona que mai han merescut!
tenim s'illa més bella, i...¿per què consentim
que Mallorca mos tractim igual que un padaç brut?
Es ben hora de fer sonar veus de protesta
quantre es qui manipulen sa llengo que hem mamat;
ni tan sols mos importa que es fossi o no una enquesta
sinó evitar trobar-mos amb un fet consumat.
Alcem-nos com a fills a defensar sa mare
perquè no ens fassin bordes ses'rels de més endins,
això ho podem fer sempre, però ho hem de fer ara,
si volem ésser dignes de dir-nos mallorquins
Francesc Ramis Grimait
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María Vích Guasp, a ios
99 años de edad. Día 3-
3-91. Hijos: Margarita,
Antonia, María y Guí-
llermo.
Maria Teresa Bonafé




El pasado 16 de febrero, celebraron el veinticinco
aniversario de su enlace matrimonial la pareja for-
mada por Juan Cerdo Seguí y Micaela Maria Jaume
Ramón. Se casaron en Lloseta y lo conmemoraron en
Muro.
Tras asistir a una misa de acción de gracias, reu-
nieron a todos sus familiares y amigos en un refrige-
rio en la Sala Central de aquella localidad. En la
fiesta recibieron numerosas felicitaciones.
Lea
Antonia Bonbillar Al-
varez, a los 72 años de
edad. Día 3-3-91. Hijos:
María, José, Miguel,
Antonia y Pilar.
Bernardo Coll Coll, a los
71 años de edad. Día 5-
3-91. Esposa: Catalina
Martorell Llinàs. Hijos:
Antonia, Catalina y Ber-
nardino.
LLOSETA 8
Revit (a Independiente Oe Información Local
VENDO SOLAR
En Lloseta, al lado de la estación del
tren. Tiene cochera, caseta campo,
algibe, cisterna y agua potable.
INFORMES: Teléfono 514362
Martín Fornés Carbonell
con Francisca Coll Mu-
nar. Día 2-3-1991.
Rosa Ramón Català, a
los 88 años de edad.
Día 28-2-91. Soltera.
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Tomás Mayo Subires,
día 27-2-91. Hijo de
José y Francisca.
SE ALQUILA
* Piso 4Ô B en Plaza Mallorca, 1
* Bajos en Plaza Mallorca,
esquina Virgen de Lluc
Informes: Tel.514107 LLOSETA
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Setmana Santa - 1991
(Programe d'actes)
Pascua: Hoy es un día nuevo
DISSABTE, 23 DE MARÇ
A les 8 del vespre, a l'Es-
glésia Parroquial, Pregó de
Setmana Santa per Mn. Joan





A les 11. Benedicció de
Rams en el Puig. Processó i
seguidament Missa de Ram.
A les 6 del capvespre.
Dotze Sermons que predi-
carà Mn. Llorenç Lladó,
Rector de Sóller. Seguida-
ment, missa.
DILLUNS, 25 DE MARÇ
A les 9 del vespre, al Saló
Parroquial. Reunió de totes
les confraries. Taula Rodona




Riera; Antoni Vicens i Joa-
quin Mejuto. Després, reunió
de les diferents confraries
per organitzar la participació
a la Setmana Santa.
DIMARTS, 26 DE MARÇ
A les 7,30 del vespre, mis-
sa en sufragi de tots els
membres de les confraries
difunts.
DIMECRES, 27 MARÇ
A les 7 de l'horabaixa, a la
Seu, missa Crismal. Mani-
festació de la comunió amb
el Bisbe; renovació de les
promeses sacerdotals i bene-
dicció dels olis que ens ser-
viran per a la celebració dels
sagraments durant l'any.
DIJOUS SANT, 28 DE
MARÇ
A les 7,30 de l'horabaixa.
Celebració de la Missa del
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Sant Sopar. Lavatori dels
peus i Reserva de l'Eucaris-
tia.
A les 9,30 del vespre, pro-
cessó.
A les 11,30 Vetla de pre-




A les 7,30 de l'horabaixa,
celebració de la mort del
Senyor. Proclamació de la
Passió. Adoració de la creu
i comunió.
A les 9,30 del vespre: Da-
vallament i Processo.
DISSABTE SANT, 30 DE
MARÇ
A les 9,30 del vespre: Vi-
gília Pasqual. Benedicció
del foc i del ciri pasqual.
Benedicció de les aigües i




QUA, 30 DE MARÇ
A les 10 del matí processó
de l'Encontrada.
A les 11, solemne Missa
de Pasqua.
DIMECRES DE PASQUA,
"EL COCO", 3 D'ABRIL
Romeria del Coco. Missa a
les 11 a l'oratori del Coco.
Presidirà i predicarà Mn.
Francesc Munar, ex-rector
de Lloseta i Rector d'Artà.
Ball de l'Oferta per T'Estel
del Coco".
NOTA: Diumenge, dia 7
d'abril, la missa del vespre
serà a les 7,30. A con-
tinuació concert coral, or-
ganitzat per la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de
Lloseta.
Si. Este es "el día" por
excelencia. El dia de la Pasqua.
El día en que actuó el Señor.
Por eso cantamos ¡Aleluya!
Los demás días los hemos
hecho nosotros. Los dias de la
traición, el abandono, de la
huida, de las negociaciones, del
pecado, los hemos hecho noso-
tros.
Hoy por el contrario es la
primera mañana del mundo. Es
un día Nuevo. Es el día de la
nueva creación. Nosotros hemos
inventado las tinieblas. Él nos
ofrece la luz. Nosotros hemos
acumulado suciedades. Él nos
inunda de agua purificadora.
Nostros hemos buscado la
muerte. Él nos regala la vida.
Nosotros le hemos condenado.
Él nos ha "indultado" y ha
reaccionado con la misericordia.
"Cristo nuestra Pascua..." (1
Cor. 5,7).
Pascua, literalmente, significa
paso. En el pasamos de un
estado de separación a una
relación de comunión. De una
situación de muerte a la vida.
Nos ha hecho desalojar un
mundo viejo para introducirnos
en la tierra prometida. Nos saca
de nuestro miserable egoismo
para introducirnos al reino de la
gratuidad. Cristo, hoy nos ofrece
"su" día. Nos entrega un
mundo nuevo.
Cristo resucitado nos de "su"
paz. Si nosotros la acogemos, se
convierte en nuestra. El no la
vuelve a tomar ya. Nos per-
tenece. El es nuestra paz.
Acoger la paz de Cristo es
acoger a su persona, no simple-
mente un don suyo "separado".
La paz es la consecuencia
necesaria del don fundamental
de su persona. La paz por eso es
un don extremadamente com-
prometido. Como es comprome-
tido el que nos la regala. Y lo es
su vida, su muerte y su resu-
rrección.
Sor Carmen RUIZ
Jesús: do de Déu
per a cada home
Fa uns anys, però ho record encara molt bé. Era el
Dijous Sant. Cap al migdia vaig trobar-me amb un jove
conegut, En Jordi. Venia d'excursió dels Cornadors i de
L'Ofre i era a punt de marxar cap a Ciutat. Havia passat
els primers dies de la Setmana Santa d'excursió per la
Serra.
En Jordi, un jove cristià de Palma, em va dir: "me'n
vaig a Palma. He de viure les celebracions de la Setmana
Santa amb la meva parròquia..."
Som a la Setmana Santa. Temps de vacances pels
estudiants. Alguns dies festius pels treballadors. Un
viatge pels qui tenen determinades possibilitats econò-
miques.
¿Quants com En Jordi, ho deixen tot per anar amb Ell,
amb Jesús que ens diu: "Veniu amb mi"?
Us vull animar a dir ben de cor "SI" a Jesús: a Ell que
se'ns dóna el dijous sant en el sagrament de l'Eucaristia,
presència del seu amor etern a l'Església; a Ell que se'ns
dóna posant en mans del Pare el seu Esperit, el diven-
dres sant; a dir "SI" a Jesús Ressuscitat renovant la
nostra Resurrecció per la refeta de les promeses baptis-
mais, a la Vetla Pasqual. En aquesta Setmana Santa
donem-nos a Aquell que s'ha fet do i entrega per a la
nostra salvació i per la salvació de tots els homes.
Com En Jordi, trobà temps per Jesús, tu també si de
veritat ets amic seu.
Després vendrà expressar aquesta amistat amb el
Senyor acompanyant les seves imatges pels carrers del
nostre poble. Després vendrà el descans i el goig fami-
liar de les festes de Pasqua. Però, l'important és rebre
Jesucrist que per això se'ns dóna, per eser rebut.







El dissapte dia 2 de març
el nostre grup seguint la
programació d'excursió
vàrem sortir de Lloseta amb
cotxes cap a la Font d'es
Noguer situada davora el pla
de Cúber. Una vegada que
arribàrem, començàrem a
caminar seguint la carretera
cap a Sóller. En haver passat
la base militar i el túnel que
atravessa la Serra de Son
Tortellà, saltàrem la reixa i
seguírem per l'ample camí
que passa pel costat del
safareig del corté.
Seguidament entràrem en el
frondós bosquet d'alzinar on
ens aturàrem a berenar
davora una sitge. En acabar
sortirem a la part més
elevada de la coma de Son
Torrella, aquí és on comença
la llarga franja tancada per la
Serra de Cúber (100 mts.) i
la Serra de Son Torrella
(1100 mts.). Quan atravessa-
rem el bucòlic altiplà teníem
una sensació de quietud que
només es sent a n'aquests
recons amagats de la nostra
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serra. També passàrem per
davora unes petites cases de
conreu i un antic i rústic pou,
al llarg del qual arribàrem a
l'extrem de sa coma. Des
d'aquí pujàrem fins arribar a
la part divisòria situada da-
munt el vessant del barranc
de Biniaraix.
La vista era impresionant i
majestuosa, estava formada
pel barranc, els dos Corna-
lons, la Serra d'Alfàbia i el
pla de l'Ofre tots junts for-
maven un inmens conjunt.
Seguint el camí arribàrem a
n'el Portell de la Costa que
juntament amb la vall de
Sóller, la Torre Picada i les
montanyes de Balitx, Forna-
lutx i.Biniaraix també for-
maven un conjunt majestuós.
Després pujàrem a la Serra
de Cúber per un petit cami-
noi des d'on es veia el Puig
Major. Seguint trobàrem el
Coll de Binimorat allà on s'hi
topava la carriera de l'Ofre.
Més tard ens tomàrem aturar
a Binimorat però aquesta
vegada per beure un glop
d'aigua de la font de l'Aritja.
Aquesta font té sortida per
darrera les cases de Binio-
morat, lloc que coneixem
molt ja que serveix d'accés
per moltes de les nostres
excursions a la Serra.
Davallant cap al pla de
Cúber arribàrem a la Font
d'es Noguer lloc on ens
esperaven les nostres com-
panyes que ens havien pre-
parat un bon arròs brut. Al
final després d'un bon dinar i







El passat dia 3 de març i
amb motiu de la celebració
del dia de l'Autonomia, la
nostra agrupació es va sumar
a la manifestació Folklòrica
que tingué lloc a Valldemos-
sa a la tarda.
Durant el matí s'havia fet la
part oficial de les celebra-
cions que incloïen les mos-
tres artesanals representatives
dels distins pobles de la
mostra comunitat.
Per això hi havia un rètol
de Lloseta on s'hi incloïen
sabates, ceràmiques i draps.
Tot i això nosaltres hi
arribàrem a les 3 del capves-
pre. Després de la desfilada
dels grups cap a la plaça,
l'honorable Gabriel Cañellas
ens dedicà unes paraules .>
tots els grups que érem una
trentena.
Una vegada a la plaça de
l'històric poble de Chopin i
Gerge Sand va donar co-
mençament a la mostra fol-
klòrica.
En primer lloc hi hagué les
salutacions dels presentadors
Jaume Massanet i Lina Pons
i l'entrega d'obsequis a les
agrupacions i els baties dels
pobles representats. En el
nostre cas l'entrega l'anà a
cercar la primera autoritat del
nostre poble, Miquel Pons i
de l'agrupació el recollí Na
Maria Coll Rosselló.
Per començar va actuar en
primer lloc l'Altiga Agrupa-
ció de Valdemmossa inter-
pretant el famós Parado de
Valldemossa. És quasi segur
que a la nostra pròxima
Diada de Lloseta canta i
balla, contem amb la presèn-
cia d'aquesta Agrupació.
Seguiren les altres actua-
cions fins arribar a la nombre
15 que va ser la nostra. L'-
actuació estava formada per
dos balls (com totes les al-
tres) i eren: "S'hi m'hagués-
siu vist venir" i la "Jota
llosetina". Abdues molt ani-
mades per les mambelletes
del nombrós públic que om-
plia la plaça.
A.Santandreu
Camino Alaró,s/n LLOSETA Teléfono 514266 Fax 514079
CONSTRUCCIONES EN GENERAL
•A* *^ * *Jf* ^B* ^ftp
PUERTO DE POLLENSA - URBANIZACIÓN "LUNAIRE"
Viviendas de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavadero,
terraza y aparcamientos individuales
****
* LOCAL COMERCIAL: C/Santa Catalina Thomas
(instalación eléctrica, teléfono, etc.)
* CASA Y CORRAL: en calle Luna
(precio 3.800.000 ptas.)
* SOLAR: en calle Luna
(precio 1.800.000 ptas,)
